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Kepala sekolah dan guru merupakan komponen-komponen yang 
berpengaruh dalam peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Dalam organisasi 
sekolah, hubungan kepala sekolah dan guru merupakan hubungan antara atasan 
atau pimpinan dengan bawahan. Untuk itu guna tercapainya mutu pendidikan 
yang optimal, diperlukan kerja sama yang sinergis antara kepala sekolah dan guru, 
serta antara guru dengan guru. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:  
menganalisis pengaruh kepemimpinan, budaya organisasi dan kepribadian guru 
terhadap motivasi kerja dan kinerja guru SMA Negeri 3 Semarang.  
Populasi dalam penelitian ini adalah guru SMA Negeri 3 Semarang 
sebanyak 103. Penelitian ini mengambil seluruh populasi sebagai sampel (sensus). 
Teknik analisis data menggunakan SEM. 
Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: kepemimpinan, budaya 
organisasi dan kepribadian guru berpengaruh positif terhadap motivasi dan kinerja 
guru. Motivasi kerja tidak sebagai variabel intervening pengaruh kepemimpinan, 
budaya organisasi dan kepribadian guru terhadap kinerja guru 
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The principals and teachers are influential components in improving the 
quality of education in schools. In the organization of the school, the principal 
and teacher relationship is a relationship between leaders and subordinates or 
superiors. Therefore in order to achieve optimal quality of education, the 
necessary synergistic cooperation between principals and teachers, and between 
teachers and teachers. The purpose of this study is to: analyze the influence of 
leadership, organizational culture and personality of the teacher motivation and 
teacher performance SMA 3 Semarang.  
The population in this study was a teacher SMA 3 Semarang as much 103. 
This study took a sample of the entire population (census). Analysis using SEM.  
The results of this study it can be concluded that: leadership, organizational 
culture and personality positive effect on the motivation of teachers and teacher 
performance. Motivation does not work as an intervening variable effect of 
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